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Računovodstvo je djelatnost praćenja i evidentiranja ekonomskih transakcija u poduzeću. Dio 
je informacijskog podsustava i predstavlja vezu između izvođačkog i upravljačkog 
podsustava. Temelji se na dvojnom knjigovodstvu što 
 podrazumijeva da se svaka promjena evidentira na dvije strane – dugovno i potražno. 
Promjene se evidentiraju u poslovne knjige prema načelu nastanka događaja što znači da se 
učinci poslovnog događaja priznaju kad nastanu. 
Svaka vrsta djelatnosti ima svoje računovodstvene specifičnosti. Za razliku od trgovačke 
djelatnosti gdje se robe kupuju i prodaju u nepromijenjenom stanju, u proizvodnoj djelatnosti 
nabavljene sirovine u kombinaciji s radom i ostalim faktorima proizvodnje (strojevima, 
zgradama, zemljom, energijom) dolazi do pretvorbe (konverzije) u nove proizvode.
1
 
Specifičnosti utječu na izgled i oblik dokumentacije te na računovodstvene postupke pri 
knjiženju. Potrebno je računovodstveno pratiti sve faze proizvodnog procesa kako bi se na 
kraju mogao utvrditi trošak proizvodnje.  
Cilj rada je na praktičnom primjeru prikazati kako se računovodstveno prate poslovne 
promjene u procesu proizvodnje krune za bušenje rupa. U radu će se prikazati i detaljno 
objasniti računovodstveno praćenje od zaprimanja narudžbenice, izrade proizvoda, 
skladištenja pa sve do isporuke gotovog proizvoda. Nakon toga objasnit će se postupak 
saldiranja PDV-a korištenjem podataka iz knjige ulaznih i knjige izlaznih računa. 
Pri izradi rada korištene su sljedeće metode: 
 metoda deskripcije koja se koristi pri opisivanju i pojašnjavanju važnijih obilježja 
proizvodnog procesa te pojmova vezanih za računovodstvenu dokumentaciju 
 metoda analize koristi se pri raščlanjivanju složenog procesa proizvodnje na njegove 
jednostavnije dijelove (procese) 
 metoda sinteze je postupak suprotan analizi pomoću kojeg se jednostavniji sudovi 
sintetiziraju u složenije  
 metoda studije slučaja je postupak kojim se analizira predmet (objekt istraživanja). U 
ovom završnom radu analizirat će se poslovna dokumentacija na praktičnom primjeru 
poduzeća „X“. 
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 Skupina autora (2009.): Računovodstvo proizvodnje, RRiF Plus, Zagreb, str. 1. 
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Završni rad sadrži četiri poglavlja koja su poredana kako slijedi: 
 Uvodni dio u kojem se definiraju problem i ciljevi istraživanja te se navode i objašnjavaju 
metode korištene pri izradi rada. Na kraju uvoda opisuje se struktura rada. 
 Drugi dio odnosi se na zakonski okvir poslovanja poduzetnika. U ovom dijelu daje se uvid 
u Zakon o računovodstvu, Zakon o porezu na dobit, Zakon o porezu na dodanu vrijednost 
te se na kraju detaljno pojašnjavaju zalihe. 
 Treći dio prikazuje računovodstveno praćenje procesa proizvodnje i prodaje na praktičnom 
primjeru, nakon čega se objašnjava saldiranje PDV-a za jedan mjesec. 






2. REGULATORNI OKVIR RAČUNOVODSTVA PODUZETNIKA 
 
Računovodstvena regulativa definira se na nacionalnoj ili međunarodnoj razini preko zakona, 
direktiva EU, Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (HSFI), Međunarodnih 
standarda financijskog izvještavanja (MSFI) i Međunarodnih računovodstvenih standarda 
(MRS). U ovom dijelu rada, daje se uvid u najznačajnije regulatorne čimbenike. 
2.1. Zakon o računovodstvu 
Zakon o računovodstvu predstavlja osnovni propis koji regulira računovodstvo poduzetnika. 
Trenutni zakon na snazi je od 01.01.2019.  
Zakonom o računovodstvu2 (u daljnjem tekstu: ZOR) uređuje se računovodstvo 
poduzetnika, razvrstavanje poduzetnika i grupa poduzetnika, knjigovodstvene isprave i 
poslovne knjige, popis imovine i obveza, primjena standarda financijskog izvještavanja i tijelo 
za donošenje standarda financijskog izvještavanja, godišnji financijski izvještaji i 
konsolidacija godišnjih financijskih izvještaja, izvještaj o plaćanjima javnom sektoru, revizija 
godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća, sadržaj godišnjeg izvješća, javna objava 
godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća, Registar godišnjih financijskih izvještaja 
te obavljanje nadzora. 
Poduzetnici
3
 u smislu ovoga Zakona razvrstavaju se na mikro, male, srednje i velike ovisno o 
pokazateljima utvrđenim na zadnji dan poslovne godine koja prethodi poslovnoj godini za 
koju se sastavljaju financijski izvještaji. Pokazatelji na temelju kojih se razvrstavaju 
poduzetnici su: 
– iznos ukupne aktive 
– iznos prihoda 
– prosječan broj radnika tijekom poslovne godine. 
Da bi se poduzetnik svrstao u neku od veličina (mikro, mali, srednji, veliki) treba zadovoljiti 
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 Narodne novine (2018): Zakon o računovodstvu, Narodne novine d.d. Zagreb, broj: 78/15, Članak 1. 
3
 ibidem, Članak 4. 
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Tablica 1: Razvrstavanje poduzetnika prema veličini 
             VELIČINA                                    
POKAZATELJ 
MIKRO MALI SREDNJI VELIKI 
UKUPNA 
AKTIVA 
do 2.600.000,00 do 30.000.000,00 do 150.000.000,00 
preko 
150.000.000,00 






do 10 radnika do 50 radnika do 250 radnika preko 250 radnika 
Izvor: Samostalna izrada na temelju Zakona o računovodstvu 
Osim onih koji zadovoljavaju dva od tri pokazatelja iz petog stupca Tablice 1., u velike 
poduzetnike prema Zakonu o računovodstvu ubrajaju se: banke, štedne banke, stambene 
štedionice, institucije za elektronički novac, društva za osiguranje, društva za 
reosiguranje, leasing-društva, društva za upravljanje UCITS fondovima, društva za 
upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, UCITS fondovi, alternativni investicijski 
fondovi, mirovinska društva koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima, mirovinska 
društva koja upravljaju dobrovoljnim mirovinskim fondovima, dobrovoljni mirovinski 
fondovi, obvezni mirovinski fondovi te mirovinska osiguravajuća društva, društva za dokup 
mirovine, faktoring-društva, investicijska društva, burze, operateri MTP-a, središnja klirinška 
depozitarna društva, operateri središnjeg registra, operateri sustava poravnanja i/ili namire i 
operateri Fonda za zaštitu ulagatelja.4 
Računovodstveni poslovi5 su prikupljanje i obrada podataka na temelju knjigovodstvenih 
isprava, priprema i vođenje poslovnih knjiga, priprema i sastavljanje godišnjih financijskih 
izvještaja, te prikupljanje i obrada podataka u vezi s pripremom i sastavljanjem godišnjeg 
izvješća, te financijskih podataka za statističke, porezne i druge potrebe. 
Knjigovodstvena isprava
6
 je svaki interno ili eksterno sastavljen pisani dokument ili 
elektronički zapis o poslovnom događaju, te isti čini osnovu za unos podataka o poslovnom 
događaju u poslovne knjige. Knjigovodstvena isprava mora nedvojbeno i istinito sadržavati 
sve podatke o poslovnom događaju. 
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 Narodne novine (2018): Zakon o računovodstvu, Narodne novine d.d. Zagreb, broj: 120/16,116/18, Članak 5. 
5
 ibidem, Članak 7. 
6
 ibidem, Članak 8. 
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Knjigovodstvena isprava mora sadržavati sljedeće: 7 
1. naziv i broj knjigovodstvene isprave ili jedinstvenu identifikacijsku oznaku 
knjigovodstvene isprave 
2. opis sadržaja poslovnog događaja i identifikaciju sudionika poslovnog događaja  
3. novčani iznos ili cijenu po mjernoj jedinici s obračunom ukupnog iznosa 
4. datum poslovnog događaja ako nije isti kao datum izdavanja 
5. datum izdavanja knjigovodstvene isprave 




 ubrajaju se dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige, a vode se po načelu 
dvojnog knjigovodstva. Dnevnik sadrži kronološku evidenciju nastanka poslovnih promjena, 
dok glavna knjiga sadrži sva konta otvorena u toku poslovne godine. Poduzetnik je dužan 
čuvati poslovne knjige najmanje jedanaest godina. 
 
Godišnji financijske izvještaje čine:9 
1. izvještaj o financijskom položaju (bilanca) 
2. račun dobiti i gubitka 
3. izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti 
4. izvještaj o novčanim tokovima 
5. izvještaj o promjenama kapitala 
6. bilješke uz financijske izvještaje 
ZOR-a, propisuje obvezu primjene Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja za mikro, 
male i srednje poduzetnike, dok su obveznici primjene Međunarodnih standarda financijskog 
izvještavanja veliki poduzetnici i subjekti od javnog interesa. Ovisno društvo10, odnosno 
društvo kći koje je obveznik primjene HSFI-a, a čije matično društvo sastavlja i prezentira 
godišnji konsolidirane financijske izvještaje primjenom MSFI-a, može odlučiti da svoje 
godišnje financijske izvještaje sastavlja i prezentira primjenom MSFI-a. 
                                                          
7
 Narodne novine (2018): Zakon o računovodstvu, Narodne novine d.d. Zagreb, broj: 134/15,120/16, Članak 8. 
8
 ibidem, Članak 12. 
9
 ibidem, Članak 19. 
10
 ibidem, Članak 17. 
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Poduzetnici koji su obveznici primjene Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja nisu 
obvezni sastavljati izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti. Dodatno su mikro i mali 
poduzetnici oslobođeni sastavljanja izvještaja o novčanim tokovima te izvještaja o promjeni 
kapitala.  
Dakle, veliki poduzetnici i subjekti od javnog interesa sastavljaju sve izvještaje iz Članka 19., 
slično vrijedi i za srednje poduzetnike uz iznimku da oni nisu obvezni sastavljati izvještaj o 
ostaloj sveobuhvatnoj dobiti. Mikro i mali poduzetnici sastavljaju samo izvještaj o 
financijskom položaju, račun dobiti i gubitka te bilješke uz financijske izvještaje. 
2.2. Zakon o porezu na dobit 
Zakon o porezu na dobit na snazi je od 8.12.2018. godine, a njime se definira porezni 





 trgovačko društvo i druga pravna i fizička osoba rezident Republike Hrvatske koja 
gospodarsku djelatnost obavlja samostalno, trajno i radi ostvarivanja dobiti, dohotka ili 
prihoda ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi  
 tuzemna poslovna jedinica inozemnog poduzetnika (nerezident) 
 fizička osoba koja ostvaruje dohodak prema propisima o oporezivanju dohotka, ako izjavi 
da će plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak 
 fizička osoba koje ostvaruje dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti prema 
porezima o porezu na dohodak: 
o ako je u prethodnom poreznom razdoblju ostvario ukupni primitak veći od 
3.000.000,00 kuna ili 
o ako ispunjava dva od sljedeća tri uvjeta: 
 u prethodnom poreznom razdoblju ostvario je dohodak veći od 
400.000,00 kuna 
 ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti većoj od 2.000.000,00 kuna 
 u prethodnom poreznom razdoblju prosječno zapošljava 15 radnika 
Porezna osnovica 
12je dobit koja se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika 
prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, uvećana i umanjena prema odredbama ovog 
Zakona.  
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 Narodne novine (2018): Zakon o porezu na dobit, Narodne novine d.d. Zagreb, broj: 143/14,106/18, Članak 2. 
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Poreznu osnovicu poreznog obveznika rezidenta čini dobit ostvarena u tuzemstvu i 
inozemstvu, dok poreznu osnovicu nerezidenta čini dobit ostvarena u tuzemstvu.  
Porez na dobit plaća se na utvrđenu poreznu osnovicu po stopi:13 
1. 12% ako su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi do 3.000.000.,00 kuna ili 
2. 18% ako su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi jednaki ili veći od 3.000.000,01 
kuna 
2.3. Zakon o porezu na dodanu vrijednost 
 
Zakon o porezu na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) stupio je na snagu 
1.1.2019. godine. Prema ovom Zakonu, PDV je prihod državnog proračuna Republike 
Hrvatske. 
Područja primjene Zakona o PDV-u:14 
a) područje Republike Hrvatske (tuzemstvo) 
b) područje država članica Europske unije 
c) „treća zemlja“ odnosno bilo koja država ili područje koje nije područje Europske unije 




 PDV-om su isporuke dobara u tuzemstvu uz naknadu koju obavi 
porezni obveznik, stjecanje dobara unutar Europske unije, obavljanje usluga u tuzemstvu uz 
naknadu koje obavi porezni obveznik te uvoz dobara. Stjecanje i isporuka odnose se na 
transakcije koje se odvijaju unutar država članica Europske unije, dok se uvoz i izvoz odnose 
na transakcije povezane s trećim zemljama i trećim područjima. 
Porezni obveznik
16
, je svaka osoba koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost 
bez obzira na svrhu i rezultat obavljanja te djelatnosti. Gospodarska djelatnost
17
 je svaka 
djelatnost proizvođača, trgovaca ili osoba koje obavljaju usluge, uključujući rudarske i 
poljoprivredne djelatnosti te djelatnosti slobodnih zanimanja. Gospodarskom djelatnošću 
                                                                                                                                                                                     
12
 ibidem, Članak 5 
13
 Narodne novine (2018): Zakon o porezu na dobit, Narodne novine d.d. Zagreb, broj: 143/14,106/18, Članak 
28. 
14
 Narodne novine (2019): Zakon o porezu ma dodanu vrijednost, Narodne novine d.d. Zagreb, broj: 115//16, 
Članak 3. 
15
 ibidem, Članak 4. 
16
 ibidem, Članak 6. 
17
 ibidem, Članak 6. 
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smatra se i iskorištavanje materijalne i nematerijalne imovine u svrhu trajnog ostvarivanja 
prihoda.  
PDV se obračunava i plaća po stopi od 25%, osim za isporuke dobara i usluga koje se plaćaju 
po sniženim stopama od 5% i 13%.  
Porezni obveznik ima pravo od PDV-a, koji je obvezan platiti, odbiti iznos PDV-a (pretporez) 
koji je obvezan platiti ili ga je platio za isporuke dobara ili usluge koje su mu drugi porezni 





 pri isporuci dobara i usluga smatra se naknada koju čini sve ono što 
je isporučitelj primio ili treba primiti od kupca ili neke druge osobe za te isporuke uključujući 
iznose subvencija koji su izravno povezani s cijenom isporučenih dobara ili usluga. U poreznu 
osnovicu uračunavaju se iznosi poreza, carina, pristojbi i sličnih davanja, osim PDV-a, te 
sporedni troškovi kao što su troškovi provizije, troškovi pakiranja, prijevoza i osiguranja koje 
isporučitelj dobara ili usluga zaračunava kupcu ili primatelju. 
Razdoblje oporezivanja je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu uz iznimku poreznih 
obveznika čija je vrijednost isporučenih dobara i usluga uključujući i PDV u prethodnoj 
kalendarskoj godini manja od 800.000,00 kuna, čija su razdoblja oporezivanja od prvog do 
posljednjeg dana u tromjesečju.20 
Obračunani i prijavljeni PDV za obračunsko razdoblje porezni obveznik mora platiti do 
posljednjeg dana u mjesecu koji slijedi po završetku obračunskog razdoblja iz Članka 84.21 
Svaki poduzetnik dužan je izdati račun za: isporuku dobara i usluga koje je obavio drugom 
poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik, isporuke dobara, svaki 
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 Narodne novine (2019): Zakon o porezu ma dodanu vrijednost, Narodne novine d.d. Zagreb, broj: 115//16, 
Članak 58. 
19
 ibidem, Članak 33. 
20
 ibidem, Članak 84. 
21
 ibidem, Članak 76. 
22
 ibidem, Članak 78. 
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2.4. Računovodstveni standardi    
 
Međunarodni računovodstveni standardi (MRS) i Međunarodni standardi financijskog 
izvještavanja (MSFI) su međunarodno usvojena pravila o pripremanju, priznavanju i 
objavljivanju računovodstvenih stavki u temeljnim financijskim izvještajima. Obveznici 
njihove primjene u Republici Hrvatskoj su veliki poduzetnici i subjekti od javnog interesa. 
Međunarodni računovodstveni standardi navode se u nastavku:23 
MRS 1 - Prezentiranje financijskih izvješća 
MRS 2 - Zalihe 
MRS 7 - Izvještaj o novčanom toku 
MRS 8 - Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške 
MRS 10 - Događaji nakon izvještajnog razdoblja 
MRS 11 - Ugovori o izgradnji 
MRS 12 - Porezi na dobit 
MRS 16 - Nekretnine, postrojenja i oprema 
MRS 17 - Najmovi 
MRS 18 - Prihodi 
MRS 19 - Primanja zaposlenih 
MRS 20 - Računovodstvo za državne potpore i objavljivanje državne pomoći 
MRS 21 - Učinci promjena tečaja stranih valuta 
MRS 23 - Troškovi posudbe 
MRS 24 - Objavljivanje povezanih osoba 
MRS 26 - Računovodstvo i izvještavanje planova mirovinskih primanja 
MRS 27 - Konsolidirani i pojedinačni financijski izvještaji 
MRS 28 - Ulaganja u pridružene subjekte 
MRS 29 - Financijsko izvještavanje u hiperinflacijskim gospodarstvima 
MRS 31 - Udjeli u zajedničkim pothvatima 
MRS 32 - Financijski instrumenti - Prezentiranje 
MRS 33 - Zarade po dionici 
MRS 34 - Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine 
MRS 36 - Umanjenja imovine 
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 Narodne novine (2009): Odluka o objavljivanju Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, Nerodne 
novine d.d. Zagreb, broj: 136/09 
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MRS 37 - Rezerviranja, nepredvidive obveze i nepredvidiva imovina  
MRS 38 - Nematerijalna imovina 
MRS 39 - Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje 
MRS 40 - Ulaganja u nekretnine 
MRS 41 - PoljoprivredaTemelj za sastavljanje i objavu financijskih izvještaja mikro, malih i 
srednjih poduzetnika su Hrvatski standardi financijskog izvještavanja (HSFI). Primjenjuju se 
od 1.1.2008. godine, a sadrže sedamnaest standarda:24 
HSFI 1 – Financijski izvještaji 
HSFI 2 – Konsolidirani financijski izvještaji 
HSFI 3 – Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena, pogreške 
HSFI 4 – Događaji nakon datuma bilance 
HSFI 5 – Dugotrajna nematerijalna imovina 
HSFI 6 – Dugotrajna materijalna imovina 
HSFI 7 – Ulaganja u nekretnine 
HSFI 8 – Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja 
HSFI 9 – Financijska imovina 
HSFI 10 – Zalihe 
HSFI 11 – Potraživanja 
HSFI 12 – Kapital 
HSFI 13 – Obveze 
HSFI 14 – Vremenska razgraničenja 
HSFI 15 – Prihodi 
HSFI 16 – Rashodi 
HSFI 17 – Poljoprivreda 
 
Važna stavka u poslovanju proizvodnog poduzeća su zalihe. Praćenjem zaliha poduzeće 
dobiva informaciju o troškovima proizvodnje što ima važnu ulogu u formiranju konačne 
cijene proizvoda. 
2.5. Hrvatski standard financijskog izvještavanja 10 - Zalihe 
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Pod zalihama razumijevamo kratkotrajnu materijalnu imovinu koja se prodaje ili rabi u 
proizvodnom ili uslužnom procesu poslovanja, Trgovačka društva sama odlučuju koju će 
metodu primjenjivati, a kad se jednom odluče za određenu metodu, trebala bi ju dosljedno 
primjenjivati (načelo dosljednosti).25 
Na računovodstvo proizvodnje najvećim dijelom odnose se pravila iz HSFI 10 – Zalihe. Cilj 
ovog standarda je propisati računovodstveni postupak za utvrđivanje, obračunavanje i 
evidentiranje zaliha. Osim HSFI 10, postupanje sa zalihama uređuje i MRS 2. 
 
Prema t.3 HSFI-a 10, zalihe su kratkotrajna materijalna imovina: 
– koja se drži zbog prodaje u redovnom toku poslovanja; 
– koja se drži u procesu proizvodnje za navedenu prodaju ili 
– u obliku materijala ili dijelova koji će biti utrošeni u procesu proizvodnje ili u postupku 
pružanja usluga. 
Zalihe slijedom reprodukcijskog ciklusa obuhvaćaju sljedeće oblike: 
– zalihe sirovina i drugog materijala koji ulazi u supstancu gotovog proizvoda; 
– zalihe rezervnih dijelova i drugog materijala koji ne ulazi u supstancu gotovih proizvoda; 
– zalihe nedovršene proizvodnje i poluproizvoda; 
– zalihe gotovih proizvoda; 
– zalihe trgovačke robe i drugo 
– kratkotrajnu biološku imovinu. 
 
Zalihe se priznaju u bilancu kada je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi pritjecati 
poduzetniku i kada zalihe imaju troškove ili vrijednosti koja se pouzdano može izmjeriti. 
Prodaja zaliha uvrštava se u račun dobiti i gubitka. Kad su zalihe prodane, knjigovodstveni 
iznos tih zaliha treba priznati kao rashod razdoblja u kojem su priznati odnosni prihodi.
26
 
Sukladno t.14 HSFI-a 10, mjerenje zaliha se obavlja po trošku nabave ili po neto utrživoj 
vrijednosti, ovisno o tome što je niže. Neto utrživa vrijednost je procijenjena prodajna cijena u 
toku redovnog poslovanja umanjena za procijenjena troškove dovršenja i troškove nužne za 
obavljanje prodaje. Neto utrživa vrijednost procjenjuje se iznova u svakom sljedećem 
razdoblju.  
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U trošak zaliha prema t.15 HSFI-a 10 uključuju se: 
 trošak nabave zaliha  
 trošak konverzije 
 drugi troškovi nastali dovođenjem zaliha na sadašnju lokaciju i sadašnje stanje. 
Prema t. 16. HSFI-a 10. trošak nabave zaliha obuhvaća kupovnu cijenu, uvozne carine, poreze 
(osim onih koje poduzetnik kasnije može povratiti od poreznih vlasti), troškove prijevoza, 
rukovanja zalihama i druge troškove koji se mogu pripisati stjecanju trgovačke robe, 
materijala i usluga.  
Trošak konverzije27 zaliha uključuje troškove izravno povezane s jedinicama proizvodnje. U 
t. 17. HSFI-a 10, navodi se da troškovi konverzije obuhvaćaju: 
 vrijednost izravnih sirovina 
 izravnog rada 
 fiksne i varijabilne opće troškove proizvodnje 
Kad se u proizvodnom procesu proizvodi više proizvoda, a troškovi konverzije svakog 
proizvoda se ne mogu izravno identificirati, potrebno ih je racionalno i dosljedno 
raspoređivati na proizvode. Osnovica raspoređivanja može biti relativna vrijednost prodaje 
svakog proizvoda u fazi proizvodnog procesa.
28
  
Sukladno t. 21. HSFI-a 10 troškovi koji se ne priznaju u troškove zaliha, a priznaju se kao 
rashod razdoblja u kojem su nastali su npr.: 
 neuobičajeni troškovi otpadnog materijala, rada ili drugih proizvodnih troškova; 
 troškovi skladištenja, osim ako nisu nužno sastavni dio proizvodnog procesa prije 
iduće proizvodne faze; 
 administrativni opći troškovi koji ne doprinose dovođenju zaliha na sadašnju lokaciju i 
sadašnje stanje; 
 troškovi prodaje. 
Zalihe se mogu evidentirati po stvarnim i standardnim troškovima. Razlika između stvarnih i 
standardnih troškova evidentira se na konto odstupanja na razredu 3. Stvarni trošak može biti 
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manji od standardnog i u tom slučaju radi se o pozitivnom odstupanju, dok obrnuta situacija 
predstavlja negativno odstupanje. 
Za obračun troškova zaliha koriste se: 
 FIFO metoda 
 metoda prosječnog ponderiranog troška 
Primjena FIFO metode podrazumijeva da se zalihe koje su prve kupljene prve i prodaju. To 
znači da se trošak prodanih zaliha utvrđuje prema cijeni zaliha koje su prve nabavljene. 
Primjena metode prosječnih ponderiranih troškova podrazumijeva da se trošak zaliha 
izračunava primjenom cijene koja se dobije tako da se ukupna vrijednost zaliha podijeli s 
ukupnom količinom zaliha. Tako utvrđena prosječna ponderirana cijena pomnožena s 
količinom utrošenih zaliha predstavlja trošak zaliha.29 
Prema t. 31. HSFI 10, važno je da poduzetnik koristi istu metodu za sve zalihe iste vrste i 
namjene. 
Prema HSFI, mjerenje troška zaliha vrši se metodom: 
 standardnog troška - uzima u obzir normalne razine materijal i dijelova, rada, 
učinkovitosti i korištenja kapaciteta 
 trgovine na malo - koristi se za mjerenje zaliha robe u maloprodaji, takve robe ima 
mnogo, brzo se mijenja, a marže su joj slične 
 specifične identifikacije – koristi se za zalihe nabavljene za specifične projekte, za 
takve zalihe troškovi se posebno utvrđuju.  
Sukladno HSFI – 10, zalihe se prestaju priznavati kada više nije vjerojatno da će buduće 
ekonomske koristi pritjecati poduzetniku, a osobito kada su zalihe prodane.  
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3. SPECIFIČNOSTI RAČUNOVODSTVA PROIZVODNOG 
PODUZEĆA NA PRAKTIČNOM PRIMJERU 
 
3.1. Osnovne informacije o poduzeću 
 
Dioničko društvo „X“ osnovano je 1995. godine. Upisano je u sudski registar Trgovačkog 
suda u Zadru s temeljnim kapitalom koji iznosi 4.039.920, 00 kuna.  
Glavna djelatnost društva je izrada sinter proizvoda. Procesom sinteriranja pri visokim 
temperaturama okrupnjava se sitnozrni materijal (rude, rudni materijali, građevinski materijal 
i sl.) i dobiva se čvrsti, porozni aglomerat tzv. sinter. Uz izradu sinter proizvoda, društvo 
također nudi usluge strojne obrade metala kao što je rezanje, savijanje, zavarivanje. Osim  
rezanja pomoću hidrauličnih škara, poduzeće obavlja i lasersko te plazma rezanje. Savijanje 
limova vrši se hidrauličkim presama snage 50 i 100 tona. Obe prese su numerički upravljive 
što osigurava visoku točnost pri savijanju. Zavarivanje aluminija, inoksa i čelika vrši se 
pomoću robotske jedinice i robotskog pozicionera. Programiranjem optimalnog parametra 
zavarivanja, dobiva se zavareni spoj (zavar) željenog položaja, presjeka, kvalitete i izgleda. U 
pogonu se nalaze komora i peć za plastificiranje pomoću kojih se postupkom elektronskog 
nanošenja polimernog praha na metalnu površinu i njegovom polimerizacijom omogućava 
kvalitetna zaštita metalnih površina. 
Uslijed ekonomske krize i pada potražnje za proizvodima, broj radnika se smanjivao te je 
danas u poduzeću zaposleno 50 radnika. Osim smanjivanja obujma proizvodnje, poduzeće se 
susreće i s problemom nemogućnosti investiranja u nove strojeve zbog opterećenosti 
kreditnim zaduženjima. Nepovoljnu situaciju u kojoj se poduzeće trenutno nalazi prate i 
nepovoljni financijski rezultati pa je tako poduzeće prošlu godinu završilo s gubitkom od 
766.729,85 kuna. 
Budući da su prihodi poduzeća iznosili 7.416.055,00 kuna, ukupna aktiva bila je 
16.012.949,00 kuna te je prosječan broj zaposlenih bio 50, društvo je prema Članku 5. ZOR-a 
razvrstano u male poduzetnike. Shodno tome obveznik je primjene Hrvatskih standarda 
financijskog izvještavanja te sastavljanja izvještaja o financijskom položaju, računa dobiti i 




3.2. Računovodstveno praćenje proizvodnje i prodaje proizvoda 
U ovom dijelu rada prikazat će se proces nabave sirovina i materijala, njihovo zaprimanje na 
skladište, izdavanje materijala sa skladišta za potrebe proizvodnje krune za bušenje rupa te 
isporuka gotovog proizvoda kupcu. Opisani su dokumenti koji prate nastale poslovne 
promjene i služe za njihovu evidenciju u financijskom računovodstvu. 
3.2.1. Nabava sirovina i materijala  
Poduzeće „X“ nema klasični odjela nabave već je nabava podijeljena između odjela 
računovodstva i proizvodnje. Nakon što planer proizvodnje zaprimi narudžbenicu odnosno 
nacrt proizvodnje, on ustvrdi koji materijal je potreban za izradu određenog proizvoda. 
Ukoliko materijala nema na skladištu planer proizvodnje izrađuje nalog za nabavu istog. U 
nalogu navodi naziv i potrebnu količinu materijala te nalog dostavlja u odjel računovodstva 
koji ispisuje narudžbenicu od kojih jedan primjer šalje dobavljaču, a drugi zadržava u arhivi. 
Po isporuci dobara od dobavljača poduzeće zaprima ulazni račun. Slika 1. prikazuje ulazni 
račun na kojem se vidi naziv i cijena sirovina kojeg će poduzeće kasnije koristiti u 
proizvodnji. Troškove transporta koji se mogu javiti kao ovisni troškovi nabave snosi 
dobavljač te su oni uračunati u cijenu proizvoda. Knjiženje ulaznog računa prikazano je na 
Slici 2. Na dugovnoj strani knjiži se pretporez (555,00 kuna) i zalihe sirovina i materijala 
(2.220,00 kuna), dok se na potražnoj strani knjiži obveza prema dobavljaču (2.775 kuna). 
Razina zaliha u poduzeću mora biti optimalna. Ukoliko je ona na niskoj razini, poduzeće neće 
biti u mogućnosti trenutačno prihvatiti svaku narudžbu kupaca, dok previsoka razina zaliha 
utječe na narušavanje likvidnosti i povećavanje troškova financiranja poduzeća. 
Primka (Slika 3.)  je interni dokument poduzeća kojim se zadužuju zalihe sirovina i 




Slika 1: Ulazni račun 
 
 




Slika 3: Primka 
3.2.2. Zaprimanje narudžbenice 
Narudžbenica je dokument koji kupac izdaje dobavljaču i u kojem iskazuje svoje interese za 
određenim proizvodima ili uslugama. Sadrži informacije o kupcu, broj i datum narudžbenice, 
uvjete prodaje te podatke o vrsti, količini i cijeni proizvoda ili usluge. Po primitku narudžbe 
dobavljač započinje obradu iste odnosno provjerava točnost podataka navedenih u 
dokumentu, kreditnu sposobnost kupca te vlastite sposobnosti da ispuni zahtjeve kupca. 
Prihvaćanjem narudžbenice od strane dobavljača obično se stvara jednokratni ugovor između 
kupca i prodavača. Dobavljač obavještava kupca o prihvaćanju narudžbe te započinje s 
pripremom robe za otpremu. 
Ukoliko dobavljač ne može ispuniti dio zahtjeva iz narudžbenice, o tome obavještava kupca i 
šalje mu prijedlog izmjene narudžbenice koju kupac treba prihvatiti kako bi posao bio valjan. 
Ukoliko dobavljač nije u mogućnosti isporučiti robu ili izvršiti uslugu o tome kupcu šalje 
obavijest odnosno otklon narudžbe. 
Na Slici 4. može se vidjeti primjer narudžbenice na temelju koje poduzeće „X“ započinje 
proces proizvodnje. Iz narudžbenice je vidljivo da se potražuje izrada pet proizvoda čija je 











3.2.3. Utrošak materijala 
Nakon zaprimanja i potvrđivanja narudžbenice, proizvodnji se daje zahtjev za izradu 
proizvoda. Sa skladišta se izuzimaju materijali koji će se koristit u proizvodnji. Prilikom 
izdavanja materijala sa skladišta za potrebe proizvodnje koristi se dokument izdatnica. Za 
izradu proizvoda iz narudžbenice koriste se tri vrste materijala koji su navedeni na izdatnici 
što se može vidjeti na Slici 5.  
Prikazat će se izuzimanje sa skladišta samo jednog materijala, za ostala dva procedura je ista. 
Trenutno stanje materijala korištenog u proizvodnji prati se pomoću materijalne kartice. 
Slika 6. prikazuje materijalnu karticu za materijal lem s21. Može se vidjeti da je za potrebe 
proizvodnje sa zaliha izuzeto 2 kg materijala, što se na materijalnoj kartici bilježi kao izlaz. 
Budući da je je cijena po kilogramu materijala 148 kn, bilježi se financijski izlaz u iznosu od 
296 kn. Na zalihama je nakon izuzimanja ostalo još 14 kg materijala, iskazano u financijskom 
stanju radi se o iznosu od 2072 kn. 
 




Slika 6: Materijalna kartica 
 
3.2.3. Dovršavanje proizvodnje 
 
Svi uskladištivi troškovi proizvodnje prenose se na konto 490-uskladištivi troškovi i nakon 
toga na konto 600-proizvodnja u tijeku.  
S obzirom na tip proizvodnje i mogućnost rasporeda troškova na nositelje, u primjeni su dva 
osnovana sustava obračuna troškova proizvodnje:30 
 sustav obračuna troškova po radnom nalogu 
 procesni sustav obračuna troškova 
Koji sustav će poduzeće koristiti ovisi o tipu proizvodnje i djelatnosti kojom se bavi. 
Poduzeća s masovnom proizvodnjom koriste procesni sustav obračuna troškova, dok ona 
poduzeća koja proizvode specifične proizvode po narudžbi kupca koriste sustav obračuna 
troškova po radnom nalogu.  
Sustav obračuna troškova po radnom nalogu primjenjuje se u proizvodnji po narudžbi. Za 
svaki proizvod ili seriju proizvoda otvara se zaseban radni nalog po kojem se evidentiraju, 
prate i alociraju troškovi proizvodnje. Poduzeće „X“ radi specifične proizvode po narudžbi 
kupaca i ima maloserijsku proizvodnju pa koristi sustav obračuna troškova po radnom nalogu.  
Ukupan trošak proizvodnje sastoji se od troška direktnog rada, direktnog materijala i općih 
troškova proizvodnje. Direktni troškovi (rad i materijal) direktno se raspoređuju na radne 
naloge, dok se opći troškovi proizvodnje (OTP) ne mogu mjeriti po jedinici učinka. Stoga je 
potrebno utvrditi ključ za njihov raspored. 
                 
        
     (     )            
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Faze obračuna troškova po radnom nalogu:32 
1. utvrđivanje radnog naloga koji je izabran kao nositelj troškova 
2. utvrđivanje direktnih troškova proizvodnje za radni nalog 
3. utvrđivanje baza za raspoređivanje općih troškova proizvodnje na radne naloge 
4. izračunavanje stope dodatka općih troškova proizvodnje na radne naloge 
5. izračunavanje iznosa općih troškova proizvodnje za svaki radni nalog 
6. izračunavanje ukupnog troška proizvodnje radnog naloga dodavajući direktnim 
troškovima proizvodnje alocirane opće troškove proizvodnje 
Dokumentacija poduzeća „X“ po kojoj se obračunavaju troškovi proizvodnje (radni nalog) 
nije dostupna zbog čuvanja poslovne tajne poduzeća. 
Nakon što se završe sve operativne radnje proizvodnje, u praksi se javljaju dvije opcije: 
- gotov proizvod se odmah iz pogona isporučuje kupcu 
- gotov proizvod se iz pogona predaje na skladište gotovih proizvoda 
Bez obzira na opciju koja se u praksi javlja, u financijskom računovodstvu potrebno je 
razdužiti proizvodnju u tijeku i zadužiti zalihe gotovih proizvoda.  
Ukoliko se gotov proizvod direktno isporučuje kupcu, nije potrebno izdavati predatnicu već 
samo otpremnicu i nakon toga račun.  
Ukoliko se gotovi proizvodi iz pogona predaju na skladište, potrebno je izdati predatnicu. Na 
Slici 7. prikazan je primjer predatnice na kojoj se navodi naziv proizvoda, količina i broj 
narudžbe po kojoj se proizvod izrađuje. 
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Slika 7: Predatnica 
3.2.4. Prodaja gotovih proizvoda 
Prilikom prodaje gotovih proizvoda, kupcu se izdaje račun te se istovremeno razdužuju zalihe 
gotovih proizvoda. Razduživanje zaliha gotovih proizvoda evidentira se potražno na kontu 
zaliha gotovih proizvoda  i dugovno na kontu troškova prodanih zaliha. 
Slika 8. prikazuje izlazni račun. Na računu se navode svi potrebni elementi kao i broj 
narudžbenice. Iz računa je vidljivo da je prodano pet komada proizvoda jedinične cijene 
3367,08 kn. Kad se na osnovicu od 16.835,40 kn doda iznos PDV-a 4208,85kn, dobije se 
ukupan iznos koji je kupac dužan platiti: 21044,25 kn.  
Izlazni račun kupcu, knjiži se dugovno na konto potraživanja od kupaca (21044,25 kn) i 
potražno na konta prihoda od prodaje (16.835,40 kn) i PDV-a po izlaznim računima (4.208,85 
kn). Knjiženje izlaznog računa prikazano je na temeljnici (Slika 9.) 
Svi izlazni računi evidentiraju se u knjigu I-RA (Slika 10.) Stavke se u knjigu izlaznih računa 
knjiže automatski kod izdavanja računa. Evidentiran je račun iz primjera pod nazivom RAC-





Slika 9: Izlazni račun 




Slika 10: Evidencija izlaznog računa – I-RA 
Prilikom direktne isporuke gotovih proizvoda sa skladišta, kupcu se izdaje otpremnica. 
Otpremnica je dokument kojim se prati određeni proizvod prilikom promjene vlasništva. Slika 
11. prikazuje primjer otpremnice i svih elemenata koje ona sadržava.  
Slika 11: Otpremnica 
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3.3. Obračun PDV-a 
 
3.3.1. Knjiga ulaznih i knjiga izlaznih računa 
Radi osiguravanja podataka o izdanim i primljenim računima i PDV-u sadržanom u tim 
računima, porezni obveznik mora voditi posebne evidencije – Knjigu izdanih (izlaznih) 
računa (Obrazac I-RA) i Knjigu primljenih (ulaznih) računa (Obrazac U-RA).33 
U knjigu U-RA evidentiraju se svi računi primljeni od hrvatskih poreznih obveznika na 
temelju kojih se ostvaruje pravo na odbitak pretporeza (računi za primljene isporuke dobara i 
usluga te računi za predujmove koje je dostavio hrvatski porezni obveznik kojemu je 
predujam uplaćen).34 
U Knjigu U-RA upisuju se podaci kako slijedi:
35
 
1. redni broj, 
2. broj računa, 
3. datum računa, 
4. naziv – ime i prezime dobavljača odnosno isporučitelja dobara ili usluga i sjedište odnosno 
prebivalište ili uobičajeno boravište, 
5. PDV identifikacijski broj ili porezni broj ili osobni identifikacijski broj dobavljača odnosno 
isporučitelja, 
6. porezna osnovica 5%, 
7. porezna osnovica 10%, 
8. porezna osnovica 25%, 
9. iznos računa s PDV-om, 
10. pretporez po stopi 5% koji se može odbiti i pretporez koji se ne može odbiti, 
11. pretporez po stopi 10% koji se može odbiti i pretporez koji se ne može odbiti, 
12. pretporez po stopi 25% koji se može odbiti i pretporez koji se ne može odbiti.  
 
Iz Knjige U-RA (Slika 12.) poduzeća iz primjera za razdoblje od 1.6.2019. do 30.6.2019. 
vidljivo je da se dobra odnosno usluge oporezuju po stopama od 25% uz iznimku računa koji 
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se odnose na dobavljače koji vrše isporuku električne energije, vode te obavljaju komunalne 
usluge. Za navedene usluge i dobra, sukladno Članku 37. Zakona o Porezu na dodanu 
vrijednost, PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi od 13%. Porezna osnovica za 25% 
iznosi 199.724,29 kuna, dok za stopu od 13 % iznosi 16.014,89 kuna. Pretporez za osnovicu 
od 25% iznosi 49.931,10 i u cijelosti se može odbiti, isto vrijedi i za osnovicu od 13% čiji je 
pretporez 2.081,95 kuna. 




U Knjigu I-RA porezni obveznik unosi podatke o obavljenim nezaračunatim isporukama, 
izdanim računima za isporučena dobra i usluge, zaprimljene predujmove i za oporezivu 
vlastitu potrošnju i izuzimanja koja se odnose na obračunsko razdoblje.36 
U Knjigu I-RA računa upisuju se podaci kako slijedi: 
1. redni broj, 
2. broj računa, 
3. datum izdavanja računa, 
4. naziv kupca (primatelja dobara ili usluga), ako se radi o poreznom obvezniku – društvu 
odnosno ime i prezime ako se radi o kupcu – fizičkoj osobi i sjedište/prebivalište ili 
uobičajeno boravište, 
5. PDV identifikacijski broj ili porezni broj ili osobni identifikacijski broj (OIB) kupca. Ovdje 
se ne unosi podatak za kupce koji imaju sjedište izvan Europske unije, kao ni kod prodaje 
krajnjim potrošačima, 
6. iznos računa s PDV-om, 
7. iznos isporuka koje se odnose na tuzemni prijenos porezne obveze, 
8. isporuke dobara u drugim državama članicama, 
9. isporuke dobara unutar EU, 
10. obavljene usluge unutar EU, 
11. obavljene usluge osobama bez sjedišta u Republici Hrvatskoj, 
12. sastavljanje i postavljanje dobara u drugoj državi članici, 
13. isporuke novih prijevoznih sredstava (NPS) u EU, 
14. iznos računa za ostale isporuke u tuzemstvu oslobođene PDV-a bez prava na odbitak 
pretporeza, 
15. iznos računa za izvozne isporuke, 
16. ostala oslobođenja, 
17. isporuke koje se oporezuju po stopi od 5%, 
18. oporezive isporuke po stopi od 10%, 
19. oporezive isporuke po stopi od 25%. 
 
Iz Knjige I-RA (Slika 13.) za razdoblje od 1.6.2019. do 30.6.2019. vidljivo je da se sva dobra 
i usluge oporezuju sa stopom PDV-a od 25% te da nema stavki koje ne podliježu 
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oporezivanju PDV-a. Porezna osnovica iznosi 310.296,41 što znači da je iznos poreza 
77.574,14 kuna. U Knjizi I-RA, stavke pod rednim brojevima 398-402, evidentirane su s 
negativnim predznakom, to je zato što se radi o odobrenju kupcu pa se stornira račun za 
primljeni avans







3.3.2. Obrazac PDV 
Podaci prikupljeni u Knjigama U-RA i I-RA upisuju se u PDV obrazac (Slika 15.). PDV 
obrazac u gornjem lijevom kutu sadrži podatke o poreznom obvezniku, dok u gornjem 
desnom kutu sadrži podatke o nadležnoj poreznoj upravi i razdoblju prijave PDV-a. U 
konkretnom primjeru radi se o razdoblju od 1.6.2019. do 30.6.2019. 
U nastavku obrazac PDV sadržava: 
I. transakcije koje ne podliježu oporezivanju  
II. oporezive transakcije  
III. obračun pretporeza 
IV. obveza PDV-a u obračunskom razdoblju za uplatu ili za povrat 
V. po prethodnom obračunu: neuplaćeni PDV do dana podnošenja prijave-više uplaćeno-
porezni kredit 
VI. ukupno razlika: za uplatu / za povrat 
VII. iznos godišnjeg razmjernog odbitka pretporeza 
VIII. ostali podaci 
Budući da nema transakcija koje ne podliježu oporezivanju (što je vidljivo iz Knjige I-RA 
poduzeća iz primjera), ova stavka se ne popunjava.  
Sve isporuke dobara i usluga vršile su se unutar RH i oporezivane su stopom od 25% pa se u 
oporezive transakcije upisuje iznos  porezne osnovice od 310.296,41 kuna i iznos PDV-a od 
77.574,14 kuna. 
Iz Knjige U-RA prepisuje se iznos porezne osnovice za primljene isporuke u tuzemstvu po 
stopi od 13%, odnosno po stopi od 25%. Porezna osnovica za sniženu stopu PDV-a iznosila je 
16.015,00 kuna, dok je za stopu od 25% iznosila 199.724,40 kuna što daje ukupnu poreznu 
osnovicu za mjesec lipanj koja iznosi 215.739,40 kuna. Pretporez za mjesec lipanj iznosi 
52.013,05 kuna (2.081,95 kuna po stopi od 13% i 49.931,10 kuna po stopi od 25%). 
Obveza PDV-a za uplatu za mjesec lipanj poduzeća „X“ iznosila je 25.561,09 kuna. Ovaj 
iznos dobije se kao razlika iznosa PDV-a (77.574,14 kuna) i pretporeza (52.013,05 kuna). 
Dakle, veći iznos PDV-a u odnosu na pretporez predstavlja obvezu PDV-a za uplatu, dok u 
suprotnom predstavlja pravo na povrat PDV-a. 
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Po prethodnom obračunu nije bilo neuplaćenog PDV-a do dana podnošenja prijave stoga se 
ova stavka ne popunjava i iznos ukupne razlike za uplatu ostaje isti tj. 25.561,09 kuna. 
Slika 12. prikazuje knjiženje obračuna PDV-a. Zatvaraju se konta obveze za PDV i pretporeza 
te se njihova razlika prenosi na potražnu stranu konta obveza za razliku poreza i pretporeza u 
obračunskom razdoblju. 
 
Slika 14: Knjiženje obračuna PDV-a 
 
 






Računovodstvo proizvodnje ima određene specifičnosti koje ga razlikuje od računovodstva 
uslužnih djelatnosti i djelatnosti trgovine. U proizvodnom poduzeću dolazi do konverzije 
sirovina i materijala u gotove proizvode što nije slučaj kod djelatnosti trgovine gdje se roba 
prodaje u obliku u kojem je nabavljena. Zbog ove specifičnosti, u računovodstvu proizvodnog 
poduzeća koriste se knjigovodstvene isprave koje se u računovodstvu drugih djelatnosti ne 
koriste. Nabavom sirovina i materijala osiguravaju se preduvjeti za početak proizvodnje. 
Važno je da razina zaliha sirovina i materijala bude optimalna kako bi se izbjegle negativne 
posljedice kao što su prestanak proizvodnje (ako je razina zaliha preniska) ili financijsko 
opterećenje (ako je razina zaliha previsoka). Nakon što se zaprimi narudžbenica, ukoliko 
poduzeće može udovoljiti zahtjevima kupca, započinje proces proizvodnje. Sa zaliha sirovina 
i materijala izuzimaju se potrebne količine koje idu u daljnju obradu. Izuzimanje materijala sa 
zaliha evidentira se na izdatnici, a trenutno stanje materijala prati se na materijalnoj kartici. 
Trošak direktnog rada, direktnog materijala i opći trošak proizvodnje formirat će ukupni 
trošak proizvodnje nekog proizvoda koji kasnije služi kao baza za utvrđivanje prodajne cijene. 
Za obračun troškova proizvodnje u poduzeću „X“ koristi se sustav radnih naloga, budući da 
poduzeće izrađuje proizvode po specifičnim narudžbama kupaca. Nakon dovršenja 
proizvodnje, gotovi proizvod stavlja se na zalihe gotovih proizvoda što se evidentira 
predatnicom. Proizvod se dalje sa skladišta gotovih proizvoda isporučuje kupcu kojem se 
izdaje račun i otpremnica. Nakon isporuke, potrebno je razdužiti skladište gotovih proizvoda 
za prodano.  
Računovodstvo proizvodnje definirano je ponajviše Zakonom o računovodstvu, Hrvatskim 
standardima financijskog izvještavanja s naglaskom na HSFI 10 koji se odnosi na zalihe, 
Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, Zakonom o porezu na dobit, 
Zakonom o porezu na dodanu vrijednost. 
Porez na dodanu vrijednost obračunava se po osnovnoj stopi PDV-a od 25% i dvije snižene 
stope od 13% i 5% koje se odnose na pojedine skupine proizvoda i usluga. PDV se 
obračunava na kraju svakog mjeseca, a poduzetnik je dužan sastaviti Obrazac PDV koji sadrži 
obračun PDV-a u obavljenim transakcijama dobara i usluga te obračunani pretporez. Njihova 
razlika predstavlja obvezu PDV-a za uplatu ili za povrat. Ukoliko je pretporez veći od obveze 
za PDV, poduzetnik ima pravo na povrat PDV-a, u suprotnom obveznik je uplate PDV-a. 
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Proces proizvodnje započinje zaprimanjem narudžbe od strane kupca, nakon čega se daje 
nalog za proizvodnju. Materijal potreban za proizvodnju izuzima se sa zaliha. Izrađuje se 
kalkulacija troškova nastalih u proizvodnji. Da bi se utvrdila cijena proizvodnje po jedinici 
proizvoda, zbrajaju se troškovi direktnog rada, direktnog materijala i opći troškovi 
proizvodnje. Nakon završetka proizvodnje, gotovi proizvodi se prenose na skladište. Pri 
prodaji gotovih proizvoda poduzetnik sastavlja otpremnicu i izlazni račun. Nakon prodaje, 
potrebno je iznos s konta gotovih proizvoda prenijeti na konto troškova. 
Porez na dodanu vrijednost obračunava se po stopama od 25%, 13% i 5%. Svaki mjesec, 
poduzetnik je dužan obračunati PDV i popuniti PDV obrazac. Razlika pretporeza i PDV-a 
koji se dobije obračunom, predstavlja obvezu PDV-a za uplatu ili za povrat. 
 
Ključne riječi: računovodstvo proizvodnje, obračun PDV-a. 
SUMMARY 
 
The production process begins with the receipt of the order by the customer, followed by the 
production order. Material required for production is excluded from inventory. An estimate of 
costs incurred in manufacturing is made. To determine the cost of production per unit of 
product, the costs of direct labor, direct material, and general production costs are summed. 
After production is completed, the finished goods are transferred to storage. For sale of 
finished products entrepreneur prepares dispatch and output account. After the sale, the 
amount from the finished goods account must be transferred to the cost of goods sold. 
Value added tax is calculated at the rates of 25%, 13% and 5%. Every month, the entrepreneur 
is obliged to calculate VAT and fill in the VAT form. The difference between pre-tax and 
VAT, which is obtained by calculating, represents the obligation of VAT to pay or refund. 
Keywords: production accounting, calculation of VAT
 
